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B luehill Academy, • • • 
BLUEHILL, MAINE. 
PRIZE EXHIBITION, 
TOWN HALL, __; 
FRIDAY, FEB. 18TH, 1898, 
AT 7.30 P. M. 
PROGRAMME: 
MUSIC. 
Prayer, ........................................................ Rev. E. Bean 
MUSIC. 
Aunty Doleful's Visit ...................................... Mary Kyle Dolla 
Herman Albina Carter. 
Money Musk .................................................... ...... Anon 
Emma Winifred Hinckley. 
Toussaint L'ouverture ..................................... . Wendell Philips 
I 
Arthur Daniel Dunn. 
The Boat Race ...................................... Oliver Wendell Holmes 
Flora Austin Hinckley, 
MUSIC. f, 
The Greatest Man on Earth.. . . . . . . . . . . . . . . . . .................. H. C. Dodge 
Harvey M.
Editha's Burglar ................................. Frances Hodgson Burnette 
Angie N. Hinckley 
Our Country. . . . . . . . . . . . . . Webster 
Wiley C. Couary. 
Margie Gray. . . . . . . .. . ................................................ Anon 
Eva Blanche Snowman. 
Music. 
The Bashful Man ...................... .... ···· ...................... Anon 
Frank E. Maddox. 
She Wanted to Learn Elocution ........................................ Anon 
Louise Hildred Hinckley. 
Mice at Play............................... ................ Neil Forrest 
Guy H. Hinckley. 
The Soul of the Violin ......... , ... , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Anon 
Blanche Pauline Osgood. 
MUSIC. 
Music By Monaghan's Orchestra. 
ENTERPRISE JOB PRINT. 
